
















IN AUDITORIO MINORI DIE XVIII JUNII
ANNI MDCCLXXXV.
ABOM
TYPIS VIDU* EEG. ACAD, TYPOGR. J, C, FRENCKELt 6
VIRO
PLURIMUM REVERENDO ATQUE .PRiECLARTSSTMO,
Domino JONAE SLOTTMAN,
fASTORI COETUS DIVINI, (^U I IN KESILAX FLO-
XET , DIGNISSIMO,
PARENTI OPTIMO.
f~)ua in me, Parens Optime, exftare vohiifti amoris Tui£4^if propenfi an/mi documenta, tot profe/io tantaque funt,
auot quant/sque recenfcndis , ne dicam pradicand/s, me mi-
nime paretn fentio, Prageft/t tarnen animus, quo poteft pi~
gnore lumn Tibi expl/care venerationem, tenuique hoc fpeci-
mine Academico, eum, qtii intus fervet, pec/or/s ardorem
iefttitum reddere. Adfpic/as igitur, Parens Optime, humil-
limus coiitendo, exiles has paginas , ferena, qua Joles, fron-
te, tofidemque mea in Te pietatis atque cultus tefferas be-
mgne interpreteris. Mihi praterea n/hil prius erit, pofte-
riv.s nihil, quam Supremum Orbis Moderatorern devotis fol-
licitare fufp/riis, fa/vum Te atque incolumem quam d/utis-
fime fervet, vt commod/s Ecclcfia, ?f omn/um noftrum, qui
Tui Jumus, votis fuffic/as, Sie ex /m/s animi penetralibm
vovet , ad cineres usque futurus




1 hronicon Finlandise, in quod ftri&uras qwasdam
Criticas afferre conftituimus, in publicam edi-
dit lucern Nob. C. Nkttelbladt (a). Au&orem
illius indagare nondum potuimus, facile tarnen credi-
mus, opufculum hoc plane diverfum efle ab eo, quod
confignavit Vir celebratiflimus Sigfridus Aronus
forsius, jam forte dependito (b), fed quo in con-
fignandis operibus fuis Hiftoricis Messenium ufum
fuifle conftat (c). In illo Au&or, quisquis ille fit, oc-
cupatur, vt nomina & res geftas Regum Finlandiae
pofterorum commendet memoriae; unde autern hie
fuas depromfit narrationes, ipfe in operis fui limine
hoc explicat modo: "FortafTe exiftimabunt aliqui,"
nos, qui Finnicas gentis hiftoriam molimvr, non nifi"
fabulas & propria commenta leftoribus obtrudere"
vetle. Sed fciant hi, nos fide Hiftoricorum, qui re-"
liquarum gentium borealium hiftoriam confignarunt,"
niti, quorum hie duclum fequi necefle h<.bemus, cum"
majores noftri fuae gentis res geftas memoriae non"
prodiderint. Indigenis igitur Scriptoribus deftituti,"
ad finitimarum gentium Hiftoricos tuto provocamus."
Quos inter Islandorum Norvegorumque prascipue"
A ra-
2"rationern babebimus, quod in fuis hiftoriis Regum
"noftrorum fepius meminerunt Addit deniqtie, quod
"Runse Fennicae Hiftoriam noftram non parum illu-
"ftrent" Generatim ita indicat Auftor fontes, ex
quibus foa irrigavit arva; & quamvis veftigia dufto-
rum ejus intercliim non fint dubia, melius tarnen ex
noftro judicio fuis lecforibus» faculas veritatis in an-
tiquitatis adeo remotae caligine quserentibus, ipfecon-
iuluillet,, fi fuos nominafTet Coryphseos, vt, quam hi
mereantnr fidem, quisque leftorurn poffet dijudicare.
(a) Vid. Der Schwedifcb. Bibliothec. Part. I. pag,
96 feg. {}). Vid. Warmholtzii Bibliotbeca Hiftorica Syeo-
gothica p. 287. (0 Quare etjam inter Audlores, qul
Sconclicas fcripferunt Hiftorias, a Messenio in Scondia ll-
luftr. Tom. XIII p. 86. memoratur Sigfridus Aronus For-
sius. EdLdit fpeciatim Messenius Chronicon Finlandhe
rhythmis Svecanis confignatum, in quo Reges quidera
fialandiae, fed alio, quam Au&or nofter, ordine recenfet
s. 1.
Situm limitesque Flnlandiac ftatim ah initio fui
Chronici ita defcribit Auclor: Finlandia Raumo mari
(Sinum intelligit Botnicnm), Sinu Finnico & Lado-
ga lacu continetiir. Quamvis autern & hsec vera iint,
li m-odo ternporis, in quod setas Au&oris incidit, ha-
beatur ratio, & infimul conltet, populos non aiios,
prseter Fennos & his intermixtos Lappones, noftram
ftabitaffe Finlandiamj hinc taraen non conficitur, pri-
3xlas
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mas & antiquiffimas Fennorum ftib arcto fedes in ho-
ftra effe inveniendas Finlandia; qua de re nonnullas
in medium afferre obfervationes, a noftro haud alie-
hum eft inftituto. Fennos inde a remotiffimis feculis
Nationern haud ignobilem fuiffe, fafcis docenfcHiftorici
Romani (a), qui illorum quidem mentionem faciunt,
fed ita tarnen ufc eosdem fiuvii Viftulae accolas nomi-
nentj unde patefc, noftram Finlandiam exteris hifce
Auftoribus notara non fuiffe. Quod quidem non a-
deo efi: mirum, prcefertim quum Scandici Chorogra-
phi certiora primae Fennorum patrisc indicia nobis non
mbminiftrent. Otkerus quidem, qui feculo ix in-
claruit, mentionem facit Fennorum, imperio Regum
Motvegiae fubjeclorum (b); majorum autern noftro-
rum non meminit. In FragmentoFliftorico, qnodO-
rigines Norrigioe infcribitur, difertis quidem verbis
nominatür Finlandia (c) i'eu Kvtnlandia (d); exinde
tarnen fitus hujus fcerrse indagari nequit. Dum Ada-
mus Bremensis defcribit Scandinaviae regna varias-
que provincias nee non terras ad Oriehtalem fitas pla-
garn, Curlandiamnempe, Eftlandiam, aiiasque; Finlan-
diae tarnen apud eum non occurrifc nomen, nifi forte
hanc indigitatam voluerit per Terramfeminarum, quam
Eftlandiae proximam afferifc (e). Celebrat quideraWin-
iandiam, vitibus fcilicet fponte nafcentibus abundan-
tem & in Oceano feptemtrionali fitarn (f); quas vero
elogia in noftram non quadrant Finlandiam. Immo
ne quidem certiora de primaFennorum patriaexStur-
A s, loni-
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fonide difcimus, qusmvis Finlandias nomen in opere e-
jus Hiftorico itcrum iterumque occurrat.
(d) Tagitus in Libr. de mor/bus Germanict Cap. XLFI.
diib/ti: an Fennos Germanis vel Sarmatis adfcribet, illos
Peucinis, fluvii Viftula: accolis, vicinos faciens. Plinius
in Hiftor. Ntitural. Libr. IF, Cap. XIII afferit, Eningiam
(Fenningiam pleriqne interpretantur Geographi) habitari
ad Vtftulam usque fluvium a Sarmatis , Venedis, Scirris
%f Hirris; quas quidern nationes nemo in noftra bade-
nus qusefivit Finlandia. (B) Vid. Periplum Otheri £? Wulf
ftani inter Scriptores Rerum Danicarum, ab 1/luftri Jac,
Langfbek editos 7om. 11. p. m. (c) Vid. Bioerkeri
N»rdifke Kdmpa Dater titul. cit. p. i &6. (d) Duo funt
exemplaria, qux Origines Norrigias infcribuntur: ex pri-
oris tenore lynonyma videntur Jotlandia, Finlandia &
Kuenlandia, quae in pofteriori funt diverfa & nominam
tür Gotlandia, Kuinlandia & Finlandia. Qu*enam autern
regio per Kuenlandiam, cujus incolarnm fit mentio in Peri-
ph Otheri l. c. p. 112. indigitetur? anceps eft quxftio.
Terram-feminarum, feu amazonum patriam, ita indicari, e-
tymologica quidem eft ratio, fed propter fiuam levitatem
vix admittenda. Quod Oftrobotnice pars Cajania proprie
ditfta fuerie Kuenlandia, hujus opinionis aliud forte non
eft fundamentum, quam quod utraque ipfis fubjeda Tri-
onibus, appellationern fit fortita a C & K incipientem.
Noftra autern hase eft opinio, quam tarnen peritiorum
fubjicimus judicio, quod ficut Germani ex genio fuje lin-
guje Venlandiam dixerunt Fenlandiam & hujus incolas
Fennos; ita populi Orientales eandem vocem per pros-
thefin, fibi familiarem, & qua Holmgard Cho/mogorod,
nee non Asgard Chasgard, vid. Nob. Dalini H/ftor. Suec.
Tom, I. p. m. 100. not, i. appellarunt, nominaverint Kuen-
ian-
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landiam. (E) Vid. Libr. de Situ Dania &V. p, m. Fs, (/)
Vid. Libr, modo cit, p, m, 65.
S-ir.
Ex iliis, quae ha6tenus attulimus, praefumi facf-
le poteft, qtiod ex noftra faltern opinione, quam fu--
am quoque fecerunt alii, iidemque praeftantifiimi Hi-
ftorici (a) , primae Fennorum fub arfto fedes in noftrai
fruftra quazrantur Finlandia; fupereft igitur, utin dif-
ficili hoc argumento noftram pleninsexplicemus men-
tem. Fbc antiquiflimis, quae ad nos pervenerunt, lit-
terarum monumentis colligere licet, duas quafi prin-
cipales, vt lingua, ita moribus & fedibus diverfas, in
Scandia primitus fuiffe Nationes, Gothos videlicet &
Fennos; perhibent enim illa, cum quod Forniotu-
rus fuerit Rex Jotlandiae, quas di&a eft Finlandia (b)
& Kuenlandia, turn etjam quod hujus abnepos Thor-
re praefuerit Gothlandiae, Kuinlandiae & Finlandiae
(c), tinde pronum eft videre, Fennos inter primos
Scandiae incolas effe habendos (d), idemque ex parl
ratione de Gothis effe ftatuendum; cvi addendum quod
Gorr Thorri filius, Gothicas & Danicas infulas per-
luftrans, in his fuos invenerit cognatos (e), quos ne-
mo facile dixerit Fennos fuiffe (f). Porro quum
Wennelandia tempore, quod setatem Regis Thorri
proxime attingit, nuncupata fit IVerma (g); cujus e-
tymon in lingua potiffimum reperitur Fennica (h);
A 3 at-
6afcque in hac provincia jam turn habitaverint Fenni
& ex his Viri magnae dignationis (i); probabile eft,
antiquarn Finlandiam in confinio Svethiae ac Norve-
giae effe queerendam. Quara quidem opinionem con-
firmare videtur Adamus Bremensis, docens: Inter
Nordmanniam & Sveoniam Warmelanos & Finvedos
degere; id quod paulo poft repetit, afferens: qiwdSve-
onia ab occidente Gothos haberet a borea Wdrmila-
nos cum Scritefingis, quorum caput Halfmgaland (k).
Mendum in hac defcriptrone latere fufpicantur non-
nulli, contendentes pro Warmelandia legendarn effe
Bjarmeilandiam (l); fed quum repetita vice idem ur-
geat hie Chorographus, res ipfa in vado effe videtur.
Sequenti autern tempore quum bellorum tonitrua itc-
rum iterumque türbarent ■ Fennorum halcyonia, per
boreales atque Orientales Sca-ndinaviae regiones fefe
diffuderuntj magnaque horum pars, avitis excita fe-
dibus, in noftra fubSiftens Finlandia, brevi temporis
fpatio & numero & opibus ita increvit, vt feculo x
Regibus Svethias invifa illorum effet potentia (m).
(a) Vid, Gerh. Schoening Forfog til de Nordifke Lan-
des Garn/e Geogi-apb/e p. 14. (B) Mendum in hoc loco la-
tere fufpicantur Sperlingus in Borea p. 194. & Arngri-
mus Jona in Defcriptione Gron/andia p. 7, qui ambo ci-
tantur a Schwningio /ihr. nom. p. 12. opinantes, loco Fin-
landia legendarn efie F/nmarkiam, quibus tarnen fuo ab-
undare fenfu permittimus. (c) Vid. citat. Norrigia Ori-
gines p. 1&' 6. (d) Vid. Nob. Lagerbringi Hiftor. Sve-
can. Tom, 1, p. 41, feqq, (e) Vid, cit. Originet Norr/gia p.
2.
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2. (/) Vid. Schoeningi /#r, <vY. />. 12. (g)- Vid. Bioer-
neri Kdmpa Dtiter p. -/. (/>) Vid. Nob. Lagerbringi l/br.
cititt. p. 44. (*') Vid. Bioerneri /^r. £f loc. cit. (k) Vid.
Ejusd. l/br. c/t.-tt. p. 61. (1) vid. Sohoeningi libr. cit. p.
25. 26. ('»") Coljigi hoc imprimis poteft ex graviflima
oratione, quam (Jpiandiae Leeifer Thorgny babuit ad
Svethis Regem Olaum Skott-Konung, in Sturlonidis
Heimskviiigla Tow, I. p. 484,
§. 111.
In eandem cum Auftore Cferoftici citati fenjren-
tiam, quod prindpio uiis Regibus paruerit Finlan-
dia, plures quoque iverunt Scriptores (a); quos ta-
raen ille, feriem Regum Finlandiae contexere cona-
tus, induftria fuperavit. Et fane quum minores etjam
Scandise provincias fnis gavifas fuiffe regulis conftet,
prsefumi poftet, Finlandiam noftram, legionern am»
pliffimam, Frincipum atifpiciis tanto minns carere de-
bulffe, quanto magis hoftium graviflimorum irruptio-
nibus ipfa pateret. Attamen nee per majorum tradi-
tiones, nee per cantiienas Fennicas aut per alia fide
digna raonumenta certo innotuit nomen alicujtis Re-
gis, poft conftitutas in his oris fedes, Fennis impe-
rantis, aut memoria fupereft alictijus expeditionis, in
.vicinas gentes a folis Fennis fufceptae; quo quidem fi-«
lentio dubia admodum redditur de Finlandiae Regibus
narratio. Quae porro inde labefacfatur, turn quod
'Majores noftri, fporadicam vivendi rationern, imperio
civili non fatis congruam, div amaverint, turn qtiod
No-
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jNoftrates in fua lingua proprium non habeant voca-
bulum, Regi defignando idoneum, quum Ruhtinas,
quo Ducem vel Principem exprimunt, a GothicoDrott,
abjefta ex genio linguae Fennicae prima littera, de-
fcendere videatur. Quocirca etjam in cenfum venit,
quod ntilla in annalibus fiat mentio vel fedis Regise
vel urbis in Finlandia ante Aboae fundationem, quae
poft introdu&am per has oras Chriftianam Religio-
nern demum fafta videtur; quamvis primordia hujus
urbis ad tempora, diluvio univerfali propiora, referre
nonnulli annitantur Palaeophili (b). His addimus, turn
tpiod Svethiae Reges Ericus Emundi filius & Eri-
cus San&us Finlandiam fubjugare volentes, Reges
Finlandise, fibi refiftentes, invenerint nullos, turn qtiod
prior horum Svethiae Regum propugnacula ex cefpi-
te congefta (Jordborger) heic exfttienda curaverit
(c); num vero his fimilia, quae imperii civilis effe fo-
lent indicia, in noftris offenderit oris, tacentibus Hi-
ftoricis, plane ignoramus.
(a) vid. Erici Upfa/ien/ts Hiflor. Svec. p. w. 6. In
Epiftola dedicator. Tomo x Scondije Illuftratae prajfixa, ci-
tat Messenius Olavum Magnum, in Proloquio libri Ter-
tii afteverantem: Finlandiam fub Echnicifmo fuiffe Regio
decoratam axiomate. Messenius c/tato loco perhibet, fe
apud alios inveniffe Scriptores, quorum tarnen reticet no-
mina, plurimos inter Regnlos Finlandiam pro numero pro-
vinciaram, iUo fuijje diftributam tempore, particulariusque
divifam. Confr. etjam Nob. Gyllknstolpe in Defcriptione
Svecia Libr, I Cap, XXII, (b) vid. Rev. D, JusleniDis-
fert.
9fert. de dlota veteri & nova p, 26. (E) vid' Sturlonidis
'iibr, cit, p, 484.
%. IV.
Finlandias Regum primus in citato Chronico no-
minatür Rostiofi, cujus laudes Auetor prolixa ce-
lebrat oratione, quarum fumma huc fenne redit: quod
Roftiofi ob Ingenium, fagacitatem, rerum futurarum
praediftione.m nee non comitatem,eani apud omnes ini-
erit gratiam, ttt non tantum fumriio imperio praefice-
retur, fed & Divinis honoribus dignus judicaretur."
Enlmvero dum Aucfor hie ex bymnis feu Runis, ma-
gno nuracro in honorem Roftiofi compofitis, fuam hau-
ftffe narrationem videri vult, fuis certe Lecloribus
fucum facit, quumin cantilenis quse daaftrorum. Fen-
nicorum faciunt mentionem, Roftiofi nomen vix oe»
currat. Roftiofi, quantura nos indagare potuimus, pri-
mus meminit Saxo Grammaticus, qui refert, O-
thinum, de nece Filii Ralderi follicitum, Roftio-
phum Phinnicum confuluiffe, quomodo homicidii poe-
nas ab aggreffore filii extorqueret (a). Deinde auteni
Johannes (b) & Olaus Magni (c) perhibent, quod
Sveci crediderint: Roftiophum Finnonicum eo, quod ex-
quifttis prcefcientice ftudiis inclaruiffet, poft fata in Deo-
rum focietatem fuijfe translatum. Demus igitur,Roftio-
fum reapfe exftitiffe, demus etjam eum ingenii do-
tibus ita eminuiffe, vt Deorum numero a Gentilibus es-
fet adfcriptus; hinc tarnen non conficitur, eum fuiffe
Regem j quum inferioris etjam fortis homines ob pras-
B clara
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clara merita apotheofm" non raro olim confequeren-
tur. Sed nullus Auctorum modo memoratornm as-
ferit, Roftiofum fuiffe Finlahdiae Regem, fcire itaque
vellem, quis Apollo Aucfori Chronici in aurern Infti-
furraverit, Roftiofura fceptra tenuifle? Contra ea Jo-
hannes Magnus seque leviter afferit Magogum,
Noachi ex filio Japheto nepotem, Finlandiae primum
imperaffe (d); Messenius autern, reliquis pruden-
tior,. Roftiofi plane non meminit (e). De tempore,,
quo vixit Roftiofi, pariter diffentiunt Scriptores; Sa-
xo enim ipfum Othino Upfalienft asqualem, Aucfor
Chronici ipfo Fornioturo priorern eum facitj quare
quum differentia setatis ita emergens fit quatuor cir-
citer feculorum, narratio hsec Auftoris potius pro
commento, quam pro hiftoria erit habenda.
(a) vid. Ejus Hiftor. Dan. Libr. 111. p. m. 23. (B)
Vid. Hiftoriam Gotborum Sveonumque Libr. I Cap. I p. m.
40. (c) vid. Htft. Gent. Sept. p. m. 81. (d) vid. Libr,
modo mmtnat. Cap, IF. p m. 28. (E) vid. Scondia lUuftr,
Tom. X. Er Cbronicon jam ante citat.
§. v.
Secundus Finlandiae Rex, cujus in eitato Chro-
nico injicitur mentio, nominatür Fernioti, de quo
perhibet aucfor, quod eisdem artibus fcientilsque„
quas coluerat Roftiofi, deditus fuerit, quapropter
magni a majoribus fa&us fitj adeo vt fama nominis
ejus
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ejus numerum eorum, qui ab exteris adventantes re-
gionibus ab eo erudiri cupiebant, vehementer auge-
ret, & quod hinc fatTtum fit, vt, eo imperante, pace
fraeretur Finlandia." Enimvero quae Au6tor Chroni-
ci de meritis Forpioturi, de carrainibus Fennicis in
ejus honorem compofitis, nee non de fumtuofa hujus
refert fepukura, ex fuopte potius ingenio, quam ex
Hiftoriae penu depromfit (a). Xx antiquistamen do-
cumentisj fide dignis, conftat, Fornioturum utique
praefuiffe Gothlandias ac Finlandiae (b), ac proinde
totius Scandise, nee fpeciatim Finlandiae Regem fuis-
fe; qtiod veritati tanto magis eft confentaneum, quod
modo oftendimus, antiquarn Fennorum patriam intra
Scandiae pomceria effe quaerendam. Quod fi praeter-
ea ex Regis hujus nomine ad ftemma, unde genus
duxit, argumentari liceat, Fennicae non fuit profa-
pias; fiquidem Sitteram F genius linguae Fennicae non
rerat. Vi autern etymologiaeGothicaeFoßNiOTUß,qua-
fi Forni-Otin, antiquum vel primum Othinum deno-
tat (c); quo tarnen ipfo non negamus, quin ftamina
hujus nominis ex lingua etjam Fennica peti queant
(d). Perhibet infuper Chronici Auftor Forniotio mtil-
tos fuiffe liberos, fed quorum nomina & res geftas
ignoraret. Illa autern nobis detegit Fragmentum Hi-
ftoricum faepius nominatum his verbis: Forniotur atte
.hria Syner, het eirn Hler, er vier kollum an-
nan Logi, bredie Kari (e), id eft Fornituro tres fue-
runt filii, unus Hler, quem nos /Egi vocamus, fecun-
B 2, dus
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dus Logi, tertius Kari (f). Vehementer auirem hal-
luciuatur Chronici Auclor, ex antiqua Hiftoria notans,
Svethiae Regem Gylfonem fuiffe Fornioturi ex filia
nepotem, iiquidem conftat, inter Fornioturum & Gyl-
fonem fuiffe fex intermedias generationeSo.
(a) Quamvis Toapaeus in Hiftoria Norveg. Tom. I.
p. 148. ad 159. de Forniocuro, quern Othino Upfialienfi
Synchronum, perperam tamen, facit in Ser/e Reg. Dan,
Libr. 111, Cap. 111. p. 2ji, copiofe diflerat, e-um eamen
ssque ac Messenium, vid, bujus Cbronicon, latuerunc ea 3!
qua; Regi huic tribuit Au&or Chronici. (B) vid, cit. O-
rig/n. Norrigia p. I£f 6. (c) vid, Nob. Dalini Hiftor.
Svec, Tom. I, p. m. 72, not. g. (d). Nob. Lagerbring itt
libr. eit. p. 44. ingeniofe ita diflerit: Fomiotber kan ledas
af Wuori, lerg och Noita en vis man eUer TroUkarl , fd
at des namn fkuUe utmdrka den Wife pd berget. (E) Tri-
«m horum Fratrum nomina ex lingua Fennica fuos ar-
ceflere pofle natales, oftendit Nob. Lagerbring loc. eit,
fed qua? non minus commode ex veteri doducuntur lin-
gua Gothica, vid, Nob. Peringskjoldi B/bl/Jka Sldgt Re-
gifter p, 15, (/) vid. Orig. Norrigia cit. p,. 1 $f z,
l-vi
Tertio inter Finlandiae Reges loco ponrtur Snio
fiij;. quocirca Auetor Chronici hanc addit obfervatio-
nem: Quamvis difficulter admodum vocem Snio pro-
nun:iaverint Finni, nee credibile fit, eos hunc Regem
Kh vel Nieu, quod Nicolaum fignificat, vocaviffe;
jaihilomiausretinenduia eft: nomen, quod nobis a Scri-
pto.
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ptoribus ftipra laudatis traditum eft. Enimvero vel
Snionis ntque hujus fitise Drifvse (&) nomiiaa, quse
arabo funt mere Gothic-a & gehio lkiguae Fennicae ad-
verfa, luculent.-r produnt, Regem hufrc, fi modo Rex
fuerit, inter Scandias Dynal^as efle referendr.m, vei
Gothicse fattem fnifle pfofapiae. Srfionis, qui Sve-
tbiae Regis Wanlatidi fuifc focer, meminit quidcm
Sturlonides, quem fcamen Uegem non falutatj ita e-
nira ilie: Harm (Vanlanda) var yeturvift a Finlande
mcd Snia hinora Gamla, oc fecc har Dotter banns
Drifo, id eft Vanlandtis hieme in Finlandia apud Sni-
onem Annofum commoratus, filiarn ejus nomine Drif-
vam in uxorem ac.cep.it (c). Sed Nob. Pertngskjold
in verlione Svecana titulum Regis Snioifi tribuit, prae-
fumens forte, Principem exceifbe adeo, qua Vanlan-
dus fnit, indolis, non aliam Virginem, quam Regio
fanguine ortarn, thalami fociam affumturum. Qtiare
qtiura textui originali majorem, uti par eft, auclori-
tatem, qtiam verfioni interpolatse tribuant cordatio-
res Hiftorici; Regia Snionis dignitas pro mero
habenda eft commento. Si quis autern cam foveret
opinionem, Snionem hunc ex Scandia ortum quidem,
in Fmlandia confedifte, nos certe a fe diffentientes non
habebit. Deniqtte aniraadverto, quod nuptige Van-
lancli cum filia illius Snionis, qui Fornioturi fuifpro-
nepos, minime cohaereant; quis enim adeo ineptiret, vt
crederet, Principem in flore setatis conftitutum ambiifle
puellam ducentorum circiter annorum? vel fi hoc fa-
ftum
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<_stum fit, quis miretur, quod juvenilis iflius seftus gk-
ciem hanc in fuo lecfo div non tulerit? Reliqua quse
in vita Snionis, dicis cauffa cumulat Au&or Chroni-
ci, talia funt, vt fi ritus excipiamus nuptiales, quos
ipfe fibi finxit, fpeftent fata Regis Vanlandi; quare
nee eadem examini nunc fubjicimus.
(a) Ingeniofa eft obfbrvatio Nob. Dalini Libr. cit.
p. tn. 75. not. b. Det ar markeligt, huru de gamle rattat
iina namn efter naturen; likfom wddret gor kolden, kol-
den fnoen och fnden drifvan; fa var Wdder Guden far at
Frofte Joku/, Frofte 5t Sno, och Sn6 ac Drifva. (B) Edi-
tor Chronici nominati (not. 10) hanc adfert obfervatio-
nem: Nomen Snio vel Snar, uc & pleraque alia qtue in
Chronico Auftoris occurrunt, manifefto ex lingua veteri
Septemtrionali originem ducunt. Hinc fi omnes ab Au-
«ftore noftro recenfiti Reges Finlandia: imperarunt, vel
Reges Finnorum extraneos fuifle, vel populum hunc illo
tempore lingua ab hodierna plane diverfa ufum fuiffej,
patet. (c) yid. Libr. ff Tom, cit. p, \6,
